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Реинжиниринг бизнес-процессов (далее РБП) предполагает осуществление фундаментального пере-
осмысления и радикального перепроектирования бизнес-процессов для достижения максимального эффекта 
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. 
Смысл РПБ можно выразить в двух его основных этапах: 
- определение оптимального (идеального) вида бизнес-процесса (в первую очередь основного); 
- определение наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т.п.) способа перевода существующего 
бизнес-процесса в оптимальный. 
Рассмотрим ситуацию и тенденцию реализации РБП в Китае, в настоящее время первой экономике мира, 
с которой Республика Беларусь успешно развивает дипломатическое сотрудничество. В рамках исследова-
ния было проанализировано 109 компаний, 29,4% из которых проводят или находятся в проведении РБП, 
43,1% - проведут в ближайшие 3-5 лет, а оставшиеся 28,2% не планируют проводить вообще либо еще не 
приняли решение. Из 32 организаций, которые провели РБП, 40,6% достигли поставленных целей, 46,9% - 
достигли почти всех целей и 12,5% - не дали ответа. Эти показатели сопоставимы с результатами, получен-
ными западными компаниями [1]. 
Анализируя зарубежный опыт, можно также сказать, что использование информационных технологий 
при РБП оказывает положительное влияние на деятельность предприятия (быстрый доступ к информации, 
оперативный пересмотр планов работы, можно пользоваться преимуществами централизации и децентрали-
зации одновременно). 
В результате успешно проведенного реинжиниринга - быстрого осуществления глубоких и всесторонних 
коренных изменений системы управления - компания достигает существенного, "прорывного" роста эффек-
тивности (в десятки и сотни раз). 
Экономический потенциал Республики Беларусь базируется на ряде отраслей промышленности, на долю 
которой приходится почти 40% основных производственных фондов. В стране функционирует более 2300 
различных предприятиях, где выпускается около 27,2% валового внутреннего продукта страны (21,7% из 
которых приходится на обрабатывающую промышленность) [2]. 
Численность населения Республики Беларусь, занятого в промышленности по окончании 2014 года со-
ставила 1 104,1 тыс. человек (или 24,6% от общего числа занятых) [3]. 
Однако по итогам первого полугодия 2014 года в ТОП-20 самых убыточных предприятий Республики 
Беларусь вошли предприятия преимущественно промышленной отрасли (Гомельстекло, Красносельск-
стройматериалы, Борисовский мясокомбинат, Кричевцементношифер, МАЗ — управляющая компания хол-
динга «БЕЛАВТОМАЗ» - возглавили первую пятерку с суммарным объемом чистого убытка 60,8 млн. дол-
ларов). 
Общая стоимость складских запасов в Беларуси по состоянию на 1 ноября 2014 года оценивалась в 33,4 
трлн. рублей. Наибольший рост запасов в октябре пришелся на организации концерна «Белгоспищепром» и 
министерства сельского хозяйства и продовольствия. 
Таким образом, самая развитая отрасль народного хозяйства приносит самые большие убытки как за счет 
роста складских запасов, так и за счет крупного объема чистых убытков. Но на то есть свои причины: 
- Республика Беларусь не богата тяжелыми металлами, которые необходимы для машиностроения. И по-
этому ей приходится экспортировать сырье, которое составляет наибольшие из статей калькуляции затраты, 
в большом объеме, что приводит к росту себестоимости продукции и, соответственно, к росту цен на нее. А 
это снижает ее привлекательность для потенциальных потребителей и, как правило, ведет к спаду объема 
продаж. 
- Небольшой объем продаж ведет к залеживанию продукции на складах при ненадлежащем контроле за 
объемом выпуска, маркетинговыми исследованиями и прочими показателями, которые необходимы для 
расчета оптимальной и эффективной деятельности предприятия. 
Как итог, в промышленности работает самая большая доля занятого населения, но и самые убыточные 
крупные предприятия тоже представлены в ней. Тогда возникает вопрос, почему государство еще не при-
знало банкротами все эти предприятия с последующей их ликвидацией. А ответ прост, экономическая си-
стема Республики Беларусь представлена социально-ориентированной рыночной экономикой, и, соответ-
ственно, одним из долгов нашего государства является забота о всех гражданах, в том числе о занятых слоях 
населения, которые в большем своем количестве заняты в промышленности. Государство не может просто 
так закрыть все эти промышленные «монстры» и выгнать людей «на улицу». Это приведет к росту безрабо-
тицы, тогда как в государственной программе содействия занятости населения Республики Беларусь в 2014 
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году было выделено из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Br277 млрд. 
82,4 млн. на финансирование незанятого экономически активного населения. Государство и так стремится 
решить проблемы занятости и содействия трудоустройству целевых групп населения, нуждающихся в соци-
альной поддержке.  
Внедрение РБП на убыточные промышленные предприятия позволит им преодолеть кризис, повысить 
конкурентоспособность, оптимизировать затраты, снизить себестоимость продукции а затем и ее цену; даст 
возможность на микро уровне перераспределять функции управляющих для роста эффективности их дея-
тельности, и, как следствие, роста рентабельности предприятия. 
Таким образом, РБП позволяет: 
- образовывать сети связей для чрезвычайных условий (поскольку развивает горизонтальные управлен-
ческие связи); 
- создавать организационные предпосылки для централизации информационных потоков (за счет полу-
чения информации, систематизированной по конкретным процессам); 
- содействовать разделению функций высшего руководства и создавать сети оперативных групп (с по-
мощью технологии работы процессных команд); 
- мотивировать творческий подход, анализ ситуации и коллективную работу (на основе видоизменения 
характера работы и роли работников); 
- успешно совмещать координацию стратегии из центра и децентрализованное исполнение решений (по-
скольку упор идет на смешанные процессы и матричные структуры управления); 
- создавать организационные условия реструктуризации предприятия (за счет увязывания изменений 
структуры управления с деятельностью процессных команд). 
Что же касается дальнейшего внедрения РБП в деятельность предприятия, то тут наиболее приоритетной 
задачей является анализ бизнес-процессов. Наиболее распространенным методом анализа является состав-
ление модели бизнес-процесса «как есть» и «как должно быть». 
А порядок проведения РБП можно построить следующим образом: разработка корпоративной стратегии 
 определение ключевых компетенций, которые необходимы для внедрения стратегии  проведение по-
дробного анализа существующих процессов  выявление процессов, требующих изменения  определение 
ключевых показателей эффективности для бизнес-процессов  выполнение реинжиниринга  контроль и 
постоянное совершенствование новых процессов на основе ключевых показателей эффективности. 
Не мало важным остается определение участников реинжиниринговой деятельности и выполняемых ими 
функций, а также творческая активность исполнителей, что в совокупности ведет к эффективности процес-
са. 
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Введение. Белорусский рынок акций, несмотря на солидный возраст, до сих пор остается незамеченным. 
Акционерных обществ очень много, в том числе есть и довольно привлекательные, имеется Белорусская 
валютно-фондовая биржа (БВФБ), но котировок акций в традиционном определении на бирже нет, а значит, 
в стране практически нет и возможности вкладывать средства в акции. Физические лица владеют капиталом. 
Помимо рынка акций в Республике Беларусь присутствует и рынок депозитов. Поэтому  физические лица  
могут вкладывать свои средства как в  ценные бумаги так и на депозиты. Но для развития фондового рынка 
ценных бумаг, необходимо показать инвестиционную привлекательность акционерных компаний. В связи с 
чем и была разработана методика определения индикатора с помощью которого и появляются предпосылки 
для развития вторичного рынка акций в Республике Беларусь.  Методика включает сбор, анализ исходных 
данных результатов работы акционерного общества для определения инвестиционной привлекательности. 
Основная часть. Фондовый рынок ценных бумаг - это финансовый рынок, на котором можно купить 
или продать ценные бумаги он представлен двумя рынками первичным и вторичным [1]. 
Среди участников сделок с ценными бумагами выделяют: Национальный Банк Республики Беларусь, 
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